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DIARIO
DEL
OFICIAL
,
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL.
REALes ÓRDENES
Sllbsecretarla
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este JlrIinisterio el
Capitán general de la primera· región, falleció ayer en
esta Corte el General de brigada de la sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, don
José de Osma y Clsma, Conde de Vista Florida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines oons:tguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de iliciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Intkrventor general de Guerra.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.': En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio con fecha 5 del mes actual, dan-
do cuenta de haber ordenado la observación, como
presunto demente, del auxiliar de primera clase del
personal del Material de Artilleria con destino en
este departamento D. Pedro Zamora Vecino, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que el interesado
pase á situación de excedente en esta región, en
las condiciones determinadas en el artículo 18 del
reglamento aprobado por real decreto de· 15 de mayo
de 1907 (C. L. núm. 69). .
De arden de S. M.. lo digo á V. E. para su. co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E-. muchos años. Mádrid 27 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de EstadD Hovor , ComPll8n
l)ESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Infantería alumno de la
Escuela Superior de Guerra D. José Torres Martínez,
en prácticas en la comisión del 'mapa militar de Es-
paña (Granada), pase á continuarlas, de prllDiero de
enero de 1914 á fin de marzo del mIsmo, á la del
plano de Menorca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E-. muchos años.
Madrid 27 de diciembre' de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la segunda región y
de Baleares.
Señores· Director de la Escuela Superior de Guerra é
Interventor general de Guerra. .
* * '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t·enido á,. bien
disponer que los jefes y capitán del Cuerpo de Éstado
Mayor del Ejército, comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Manuel García y
M-orales y termina con D. Carlos Quintana Berja-
no, pasen á servir los destinos ó á la situación que
en la. misma se le!> señala.
De real ·orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jlrladrid 27 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segu.nda,
cuarta, quinta y séptima regiMes, Alto .Comisario
de España 'en Marruecos, Direc.tor general de Cría
Oaballar y Remonta y Comandant'es g,enerales de
Oeuta y Melilla.
Señ'Üx Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
Corone!!
D. Manu,el García y Morales, ascendido, que cesa
de ayudant,e de órdenes del General D. Antero
Rubín, á situación de excedente en la primera
región.
26 de diciembre de 1913,828
Teniente coronel
D, Gonzalo Suárez y Mendigorri, ascendido, 'de co-
misiones Topográificas, á. ~itnaci6n de exoeden-
te 6D. la segunda región.
Com3llldant~
D. LUis Funoll y !fauro, de la segunda brigada de
la novena división, (Zaragoza), á, la primera
brigada de la. octava división (Tarragona).
» Manuel Lon y Lag"a, de la segunda brigada de
la 13,a. división (ZJa.rnora), á la segunda brigada
de la novena división (Zaragoza).
» Alfonso Velasco y Martín, de la primera brigada
de la -octava división (Tarragona), á la plantilla
de oomiBiones topográficas.
» José Baigorri y A,guado, ascendido. de la comi-
sión de Marruecos (Melilla), á, la segunda bri-
gada de la 13.a. división (Zamora).
Capitálll
,D. Carlos QuintamL Berjano, de la Capitanía. generaJ.
de la cuarta región y en comisión en la coman-
dancia general de Oeuta, á 'la dirección gene-
ral de Cría Caballar y Remonta.
Madrid 27 de diciembre de 1913.-Echagüe.
* * '"
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que el Director de
la Escuela Superior d3 Guerra remItió ti, este Minis-
terio en 22 del corriente mes, promovida, por el capi-
tán de Ingenieros D. Fernando FaJ.ceto Blecua, en
súplica de que se le conceda la separ:wión de dicho
centro de enseñanza, el Rey (q .D. g.) ha tenido ti,
bien acceder á los deseos del recurrente.
, De real orden lo di.,go á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de diciembre de 1913.
ECtlAGÜE
Señor Capitán general "de la primera región.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra
é Interventor general de Guerra.
'.'
Sección de Inlonlerlo
ABONOS 'DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 31 de octubre último, promovi-
da por el primer teniente del regimiento Infantería
de Ceriñola núm. 42, D. Ricardo Fortún Covanu-
bias, en súplica. de que le sea de abono, para efec-
tos de obligatoria permanencia en Africa, el doble
del tiempo qne sirvió en las posioiones destacaClas
de esa plaza perteneciendo al bataJ.lón Cazadores
de 1iarifa núm. 5, y comprendido entre el 17 de
febrero de 1912 y el 17 de diciembre siguiente, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder aJ. inte-
resado el abóno de 'Un año y ocho meses, por el
concepto que lo solicita, de conformidad con lo
preceptuado en la real orden circular de 11 de fe-
brero último (O. L.núm. 21).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
ECHAGÜe
Señor Comandari.te general de Melilla.
D, 'O, ntm. ~
,CLASIFICACIONES
. 1~1~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso al coronel de Infan-
tería D. Julio Suárez Llanos y Sá.nchez, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.l! del regla-
mento de clasificaciones de 24 d~ maJo' de 1891
(C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E,. para su "conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a.ñGls.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
ECtlAOÜe
Señor Capitán: general de la quinta ¡;egi6n.
'" '" *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para, el ascenso al coronel de Infan-
tería D. Jfrancisco Valls Rodríguez, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.l! del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. :El muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
ECtlAOüe·
Señor Capitán general de la tercera región.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado,
promovida por el segundo teniente (E. R) del re-
gimiento Infantería de Alava núm. 56, D. Hdeíon-
so Gómez Granada, en súplica de mayor antigüedad
en su empleo y como consecuencia mejora de pues-
to en su escala; resultando que á pesar de fignrar
en el primer escalafón de sargentos con el número 506,
con arreglo á la antigüedad qne tenía de 1.l! de
noviembre de 1896, no fué incluído en el 25 por
100 más del número que se asignaba para el ascenso
y que podían cursar los estudios con arreglo. al
arto 2.l! del reglamento aprobado por real orden de
11 de junio de 1908 (O. L. núm. 105), pOi' caya
causa no asisti6 aquel año á la clase especi~ ni
pudo probar su suficiencia hasta el siguiente; resul-
tando que de haberse incluído á su, debido tiempo
hubiera figurado con los de su misma antigüedad
de sargento y a.scendido con elloB.; considerando que
se trata de un caso idéntico á otros muchos resuel-
tos en el sentido que el interesado pretende, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
cita.do por el recurrente, concediéndosele en 811 ac-
tuaJ. empleo la antigüedad de 16 de septiembre de
1909, debiendo pasar á colocarse entre los de su
clase D. Luis Bustamante Barrenechea y D. Leonardo
Gimeno Caste!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. 'Dios guarde á V. :El muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
ECHAGÜe
Señor Capitán general de la s~gunda rezión.
* * '"
MATRIMONIOS
Excmo.. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José AlZpuru Martín-Pinillos,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, en prácticalil
en la Comandancia general de .Melilla, el Rey (qUli
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ,ese
Consejo Supremo en 18 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña María Armantina Morales y Pasalodos.
De real orden lo di,¡jo á V, E. para su conocimientc
.28 de diciembre d'8 1913.
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 27 de diciembre de 1913.
ECHAOÜIr
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Oomandante general de Melilla.
•••
S1CC18D de ArtOlerlu
SUELDOS, .HABERES y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.': Habiendo cumplido en el meS próximo
pasado los 10 años de efectividad en sus empleos los
capitanes de Artillería D. Aureliano Falcón .Juan y
D. Federico de Miquel Lacour, del sexto regimiento
mon~o y comandancia de Barcelo~ respectiva-
mente, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederles
la gratificación de 600 pesetas anuales, que deberán
percibir desde primero ael actual, con arreglo á la
real orden de 6 eLe febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1913.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Seccl6n de IntendencIa
'IÑDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar 1M comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio en 30 y 31 de julio y 16 de agosto últimos,
desempeñadM en los meses de junio, octubre y no-
viembre de 1911 y enero á julio del corriente año,
por el personal comprendido en la relación que á
continuacóin se inserta, que comienza con D. Pedro
Aguilar Ponce y concluye con D. l\lelecio Domín-
guez Garrán, declarándo:l.as indemniza,blesoomo los be-
neficios que señalaD. los artíoulos del reglamento
que en la misma S'8 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmiento
y demás efootos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 31· de octubre de 1913.,
ECHAOÜE
J3eñor Oapitán general de la primera región.
Señür Interventor general de Guerra.
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MES DE JUNIO DE 19II
MES DE OCTUBRE DE 1911
D.Pedro AguiJar Ponce y Baenal 10 y II IAranjuez. IMadrid ~Tomar parte en las carre-¡ . 61' .
. . . . . . . . . • • . • . • •"/ ras militares .••.•.... \ Junio..
11
'~Delf'gadO de la autOridad)
Alcalá. . . . . •. .••.• .•..• militar con motivo de la
huelga ferroviaria .••••.
1I . 1I
10 Y 11IAranjuez. Madrid..... • .•••.•.••.• ¡Tomar J?l~rtte en las carre-¡
J ras mI 1 ares.. . • " •. \
10Yl11[~em Idero • ·IIIdem .•.............•.•.
10 y II em , Idem..... .•••..•..••.• Idem •....•..•..•...•.••
10YII Idem •..• Idem •.•..••.•.••..•..••. Idem ....•••...•...•••.•
-eg.' Caz. M.a Cristina ¡
27 de Cab.a ••• • ••• .' Capitán
Zona rec1ut.o Jetafe, 2•• ¡COmandantel• D. Pedro Gallardo Santos .•.• '18 dc di'
Idem ~ ••..•...•.•. Capitán .•.. '. »Antonio Andrés Partida .. " Ciem-(G t f
Idem Sargento ..• Amparo Altozano Calzada..... bre da e a e ..•
Idem ",Cabo .••••. José Rodriguez Galcia •••••.•• 1912.
, MES DE NOVIEMBRE 1911
Reg. Caz. M.a Cristina,'C . á D P d A '1 P B27 de Cab". . •.•.•. I aplt n..... . e ro gUl al' once y aena
Idem . . .. . .•..•••• '.11 .er teniente. ) Mariano Suárez Aixa •.•••..
Idem .......•.....•.. Otro •• ;... ) Manuel Vallarino Frada •.••
Idem •••.........•.•. 2.° teniente. ) Eduardo del Rincón Mora •.
.,D. Ramón de la Guardia 110 Y II IAlcalá IMadxid .
Reg..Telégrafos IComanrlante.ID. José Alvarez Campana...•.
6.° Dep6sito decaballos
sementales .•.•.• .¡Capitán ..
MES DE ENERO DE 1913
MES DE FEBRERO DE 1913
10 Y II IEl Pardo . ¡Valladolid .
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» Alejandro Más de Galindo: .¡la y I riEL Pardo.1 Madrid IIA
» CayodeAzcárateyMenéndez
» José de Montero y de Torres
>. Luis Andrade Roca ..•.....
» Miguel Enrile García .....••
> José Rodrlguez Roda.. '"
» Juan del Solar y Martínez .
» Luis CaneHos Martínez ~ '1 I ',.,.
» Enrique Alvarez Martínez.. . A
» José MolJá Noguerol.. '10Y II Idem [dem .1
" José Fernández de la'Puente .)
" Ernesto Carralalá Cernuda .
» José Laviña Beránger .
» Francisco Cerd6 Pujol. .. , .
" Adrián Margarit Durán .. : ..
» Francisco Olíver RiedeI. .. '.
» Pablo Francia Pardal ....•..
» Eugenio Bravo GarcÍa •.•
» Enrique del Castillo y MígUel~
» Urbano Montesinos Carreros
» Alfredo Gal'cÍa Prieto ....• ;
S l d D \
7' 6 la y II\Idem ·IIdem IIId
li a va or aguerre 1C. • . . . ,
.» Carl~s GarCÍ~ Vilall~ve..•. \
o GabrIel GarC1a Segur .
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Idern ....•...• · •••.•
Reg. Ferrocarriles..•..
Idern ..••..••...•...
Intendencia.•••....
Idem •••....••••.•..
Zona.Cuenca, 25·.··.'
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10 Y I I¡Madrid •. Cuenca, .• ,.... • ..•..... ~A
10 Y II Idem ... Badajoz ••......•........
IQ Y II {dem, • Aranjuez ......••••.•.•..
10 Y II Toledo .• Ocaña........ ... .. ..... IIIn
~.Sepúlveda, BoceguilJas, Ria-(.R A a d 't' C 't' E' M t' S·.,JO 'S' za, Pedraza, Turégano, Paego rt. e SI la .•.•. apl an... .. » nrrque ar lllez apma .. 10 egovla.. Esp'nar' S G ' C·° ., _ 1 , an arCla, oca,Idem •....•.•..••... IM. Armero. 1 » IgnacIO GarCla Barqueno. .. 16 Idem ,... Cuélla:, San Ildefonso yMES DE MAYO DE- 1913 . " Segov1a ,
Con;andante. D. A:veli~o Martín G:egorí. •. , 10 Y II Cuenca .. Madrid................•. 'IA~
CapItán .. , .. ».Nlcolas Cáceres Sanchez.... ro y II Idem Idem ..
Otro. . . . . .. »Ildéfonso Puigdengola Ponce . .
de León 10 Y 11 Idem Idem " ..
Otro .. .• »Alberto Caso Agüero. lO y II Idem" Idem... . ..
Otro . > Adolfo Sanmartín Losada... 10 y II Alcázar.. Ciudad Real , As
Otro ....•.• »Pedro Rodríguez Perlado ... la y II Madríd .. Avila ...........•....•• 11
Oficial 2.° •.. > Manuel L6pez Pardo. .. • •• ro y [1 Ilem Valdepeñas ." " Su
Otro 3.° .•• »Augusto Avilés Linares 10 Y II Idem El Pardo Pa
¡Coronel", .:p.. caronel. '.Comandante',Otro ..capitári .....•.Otro.••....•"
Otro ....•.•.
¡Otro .•...•• :
Idem .'. . • .• . .•••••.•,Otro .
Ler teniente.
. .iOtro ..•...•
Otro ...
Otro •..••••
Otro .,
Otro ....••
2.1' teniente,
Otro .•.....
lcaPitán....., . . 2.° teniente... . Otro .•••• ;'.Idem ....•.• ·••·•···· Otro• • • ••• !JO •. . Otro .•.•.... Otro ..•. '"
A d
't' 1 dI' aiT . a.uditor 2.a D. Emilio de la Cerda y López
u 1 arra gra. e a 1. O A l 1 j'ó tro. > nge 1an Sánchez...•....
regl n Otro EI·mismo .
Intervención militar ~. je.: iuerr.a 2.a D. Nicolás León Tuñ6n ....•..
Reg. Telégrafos ... '" I.er teniente.
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1913!
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1913'
[9 13.
1913
1
1913'
1913'
1913
1913
191 3
3lidem .3 idem .
3 idem.
I7lidem. 1913 15
17lidem. 1913 15
31 ¡ideJD . 1913 31
31¡idem. 1913
'1 ~31¡idem. 1913 7 .
J20lidem 1 191311 la 1
~
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19131 25lidem .
19131101;nayo.
1913 14 Idero .
1913 5 idem .
1913 6 idem
1913 23 idem .
1913 6 idem .
19 13 21 idem .
1913 26 idem •
1913 28lidem.
1913 26 idem
1913 I
1913 20¡idero.
1913 22 idem .
19 13 9 idem .
1913 10 1¡idem.
1913 22 idem.
3l
idem
.15 idem •
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21~dem '119132 ldem. 1913
2 idem .1 1913
4l idem .6 idem .
23 idern •
6 idem .
21 idem
26 idem.
28 idem
26 ídem.
idem.
19 idem .
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10 idem .
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10 Y 11 Alcázar .. Ciudad Real. ......... VocaldeunConsejoguerra
lO y 1I Idem ...• Idem ..•.•••....•••.•... Idem •......•. ' •••..•.
10 Y 11 ldem •.•. Idem.... . .•••..•.•....• Ide,¡n..... . .•..•••••••.
24 Ciudad-
Real ... Alcázar........ ;.. . •.•. Conducir caudales. . •. ..
10 Y111 Madrid .. Alcalá '" evistar obras, .
lO Y 11 Idem Aranjuez Idem......... .
10Y 11 Idem: Alcalá Dirigir obras .. · , ..
10 y 11 Idem.... Idem . .•....•.•..•••.•• Idem............ . •....
lO Y 11 Idem Idem Idem .
10 y 11 Idem .•. , Idem,. ..•...• .• .•.... Idem............. • •.•.
10Y II fdem\ Getafe [dero ..
11 Idem .. ,. Alcalá .•••..••.••.•...... Revista semestral de edi-
I ficios militares ..•..•..
,Idem ~ .•• Jetafe .••••••. '•..••.•.. Idel)) ........•.••.•.•..• 1
IIdem ..• ¡El Pardo •••••..••.•..••• Idem................ •.
,Idem ••• , Escorial................. Idem.............. • ...
Idem •.• Aranjnez . .•• •••.. •..• Idem•••.•........•... '
) Agustin Pérez Ampudia ••. ,
,. Benito Luque Pinillos. • .••
,. Gerárdo Fontela niaz••.. ,
,..josé Prado Cejuela •••.••.•
Com,aIngs.GuadalajaralMaestro .,
Intendencia •••••••••• ¡Oficial 3.° .. 'ID. Augusto Avilés Linares ••.. , lO Y1I Madrid .• El Escorial. . •• •• .• • .•.• \\pasar revista semestral de
" edificios militares ....•• ' 10 mayo.
Idem .•.•••••••••..• Otro 2.° .••• ,. Miguel Polo l"ernández •••• 10 Y11 Idem .••. Alcázar (Ciudad Real) •••. Suministro rancho .. , .... 11 9]idem:.
Colocación de hitos para la(
1Guadala- . demarcación de la zona .
» CarlosRoddguezy~odriguezllo y 11¡ jara' ... ~MollDa de Ala~ón ...••... { ~~e~~ .~~~r.t~. ~~. :~~ .T~~ 22hdem.
Zona rec!ut.o y rva. de
Ciudad Real, 6 ...• ' Capitán ..••.
Idem •.•.•...•....... Otro ...••.•
Idem: .•.••• •.••... Otro •.•....
Idem .• . • • . . . . . . . . • •. Ler teniente.
Ingenieros.... • ... Coronel. .•. =- .Tavier de Manzanos •••••••.
Idem. ..•.••..•.•..• Otro .. • .• ' El mismo•..•••.•..•..••••••.
ídem •..•.....•..•••. Comandante, n. Miguel Vaillo Llorca .•••...
Idem. .. .. .. . . • • .. Otro ,..... El mismo .
Idem , Otro Elmisroo .
Idem , .•.•.••.•••.. " Otro .,. •. El luismo¡.. ' .. ' . . ,..
Idem '" .. . .. • Otro D. Enrique Toro y Vila.
Idem Otro »Miguel Vaillo Llorca .
Idem .•..•••...•.•• ¡.Otro ...•.•. ,. Enrique Toro y Vila .•• :.,.
Idem. • . • .• .•. . ...• Otro....... ,. León Sanchiz y Pavón......
Idem •..•.••...••...• Otro .••.••• El mismo ..••••..•..••...••.
Idem ••....••.....•.Capitán •..•• n. Salvador Garda •••..••.•.
Auditoría gra!. de la La ,
región.. . .••...... T, auditor 2.a » Ramón Fernández. " .••..• 10 Y11¡"Idem .... ¡CiUdad Real. •• . • . . • .• . '1lFiscal de Consejo Guerra 111 idem ./ 1913
Idem ,. Otro ....•.. El mismo... • .•.•.•• 10 Y Il IIdem •••. Badajoz .•.••.••.••.....•• Asesor de Consejo Guerra 12 idem '1 1913
Idcm. .. ,. • Otro.. • • .. D. Emilio de la (,:erda López... 10 y 11 [dem Avila. Idem...... 30 idem. 19 I 3
Art a • 1/ ~coroandancias Guardia ci-~pasar la revista de arma-~d~M~~~~~~.~~~I~~.a.\Capitán...•.. )'EduardoVicenteyGelabert 10Y13 Idem •••• vil,Toledo,CuencayCiu, mento. al 7.~terciodela 3 l idem. lC)13
I dad Real GuardIa Clvl1. . . . • . . .. . IIdem : M.Ot~ller~.a. ,. F~ustino':'al.désyTorres 16 [dem· .. ·ll~em •..... ············II[d~m: , 11 3'idem·11913
\
MédlCO 1. .. ,. RIcardo M::lflllo Uveda••... 10 YIl Idem •••• Ciudad Real •..•••.•••..• ASistir como vocal á la co,¡
. misión mixta. •...• .. 1 idem.\ 1913
l.er Re montado Art.a. . " vila varios untos de la Auxiliar, la revist~ arma- .
g ,caPitán... • » Fulgenno de la Heredm.... 10 Y Il Idem .•• ,1A y.. P \ mento al 9.° tercIO GuarJ 25 ldem, 1913
. 1 provlDcla " I dia civil.. . • • .. .,. í
Armero 2.° .. J Faustirro Valdés........... 16. Idem Il1em /IIdem •.•...•..•... , . '1125 idem.1 1913¡Subte ;¡l.a.. • ,. Mauricio Sánchez Jiménez •. ( IOficial 1.°.. ,. Carlos Gofli Fer,nández.... Viaje de instrucción que. a' . Otro......,. Bernardo Galán y Rojas... . ' .... . previene el arto 101 del .AcademmInt. ml1Itar. Ot ° J . t Vá Ló 10YIl Avlla •••• SanSebaStIányVltona •.••!R 1 t á' d t, 11lldem.1 1913ro 2. ., . ,. acm o zquez pez. . . . eg amen o org mco eAlumno.... »Fernando Martín López.... Academias militares....
Otro ••••••. ,. Gabriel Martorell Monas . • . 11 11
¡sp<aa FECHA S':sgg" PUNTO l:
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en que principia en que t'ermina <lg,,o o- P< l!lCuerpos Clases NOMBRES P;¡::I~~ de su . donde mvo luglll COmisión conferida s:o(l)lP~ 1I~1~IAño D1&I~I~- ~ Cl) .....Qq la comisión o'000'" residencia r: ;:1 ':'
D. Bonifacio Cremata Jiménez..
» Luis GonzálezMariscal •.•••
) Gabriel Cordero Alcázar .•
l} Francisco Claros Martín .•••
• Francisco Moreno Mira ..
» Ramiro Campos Tureno •.•.
,. Fermín Prado Mendizábal. .•
• Francisco Márquez Guíjarro.
» Ignacio Sanguesa ......•.•.
• Carlos Vieyra de Abreu •..•
.. ,. José Rouer Peñalver-....••
1
,. Carlos Schelly Echaluce.•.•
• Enrique Rodríguez Zazo.•..
• Miguel García Sainz .••..••• jViaje de instrucci6n que,• Rafael Perí Hernández • . • . •. .Ac~de1D:i~ de Intenden-IAlumno .
.. • Aurelio Romero Garrido ..• \10Y 11 Avila .... S S b t'á V't' previene el artículo 101 mayo. 1913 20 mayo. 1913 rocm mlhtar .•......
,. César Bauz de Madraza •••. an e as 1 n y I ofo1a ...¡ del reglamento orgánicoí 11
I
,. Guillermo Díaz Hervá ..•.. de Academias militares.
,. Juan HernáIídez Espinosa...
I) Miguel Llopis Florit...•.••.. ,. Rafael Luque Centaño.....•
» Emilio Jerez Garabis .•.....
» Antonio GonzálezAltolaguirre
• Félix Laorden García ...•.~
» Julián Sánchez Pérez....•...
) Pedro Carean Briega .•••..
~ J (lsé Coraz6n García..•.• '•..
j) Manuel Rivadeneira Villasuso
,. .Vicenle VaHente Sánchez••.
) Antonio González Alhambra. .
» Angel Roch Muñoz ... ; .•..
. ¡SUfrir examen de ingreSO¡Reg. Caz. aM. a Cristina, I 1. er .teniente ,. Leandro L6pez de Vicuña. ro y 11 Aranjuez. Madrrd. . ..•...•...•.•• en la Escuela de Guerra 30 id.em. 1913 31 idem. 1913
1
227 Cab.......... \ r"ti' '" ='0 de P'''''-IReg. Telégrafos.. :.. Otr~. • •. ) Alejandro Más ......•••.• El Pardo. cas de radiotelegrafía en idem. 1913 idem.10Y JI Idem.•.••.••••.•.. , •..• el Centro Electrotécnico .1 31 1913 31
Y de Comunicaciones ...
Villarrobledo. . ..... Otro •...••• » Julio Cárceles Prades....... 24 Madrid .. Cuenca. . • .•. • • . . . •• . IConduc~r pagas: . : . . . . • . . 3 idem. 1913 5 idem • 1913 3Idem ............... , 2. o teniente.. ) Dionisia Murill@ ..•...••.•• 24 Badajoz .. Jaén •.•...•••••......•... CondUCIr al regImIento po-
tros destinados al mismo 8 idem. 1913 12 idem. 1913 5Idem .•......•.•..• T. coronel .. • Gonzalo Pozo Pozo......•.. 24 Idem •... Idem •. ••. .•.. ...•••..• Idem .....•..........•• 8 idem . 1913 12 idem 1913 5Reg:' [nf.a Asturias, 31. Capitán..... » Angel González Salcedo .•.. 10 Y 1I Madrid •. Avila. . • . . . • • . . .. .•.. '" Asistir áun ConsejoGuerra 30 idem. 1913 31 idem. 1913 2Zona Getafe, 2...•.... Comandante. »Adolfo Díaz ...•..••.. ·•.... 10 Y II <:tetafe " Madrid. .. •. ••• • ••... Defensor ante el Supremo 26 idem. 19 13 31 idem. 1913 6Reg. Inf.a yad Ras, 50. T. coronel. »Antero Gon'Zález...•.•••.•. 1.0 y II Madrid •. Cuenca .,. . .••.•.•.•.•. Pasar revistade armamento 5 idem. 1913 7 idem. 19!3 3Idem •.•.••.•••..••. M.Q armero
de La..... »Gonzalo Bustos García .•.• 16 Idem ..• Ide~. . •..•• '... • .••... Idem ..•.. ".. "'" .... 5 idem . 19 13 7 idepr • 1913 3
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161idem .1 19131 281 idem .1 191311 13 t p
J
Tdem. 1913 31 idem. 1913 3
18 idem. 1913 22 idem. 19 13 5
18 idem. 1913 22 idem. 191311 5
2 idem. 1913 2 idem 1913 I
2 ide!!l. 1913 2'idem. 1913
2 idem. 1913 2 idem. 1913
30lidem. 1913 31 ~dem. 191311 2
8 idem. 1913 2311dem. 1913116
Slidem. 1913 23 idem. '1 913\16
241idem . j 19131291idem .119131 6
16 idem. 1913 28 idem .1 1913L I 3
FECHA
---
en qne pr1ncip~a. en que termina
DJ"I .~e: IAfto ~1.1 Mes- --Año
--
3lmayo. 1913 3 mayo. 1913
10 idem . 19 13 16 idem. 1913
10 idem. 1913 16 idem. 1913
10 idem. 1913 16 idem. 1913
9 idem. 1913 9 idem. 1913
3 idem. 19 13 4 idem. 1913
25lidem. 1913 28 idem '11913
25 idem • 1?13 28 ídem. 1913
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la comisión
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NOMBRES
. -
» GuiJIermo Lleo y de Moy .
» Carlos Masquelet Lacaci .
» Francisco Lozano Gorriti. ..
» Juan Hernández Núñez .•.••
» Fernando Yandiola González
» Luis Troncoso Sagredo....•
• Eduardo Susana Almaraz.
• Francisco Pérez Vázquez, ..
> J o s é Petrirena .Aurrecoe·.
chea........•.....•...
• Vicente Roa Miranda, .
• Carlos Godino Gil ....••••.
» Ricardo López López ...••.
.) Eusebio Velo Castro. . ••.•
Clases
-----
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•......
Cuerpos
Idem •••.•.•. , ..•.•..1Tte. coronel.
\
comandante.
Capitán.....
2. ° teniente
alumno .••
Otro .
Otro .
Id ¡Otro......•.em •...••..•.•.•. '(Otro
'otro: ::::: ::
Bón. Caz. Arapiles, 9 ... Ler teniente ."D. Joaquín Aymerich Pacheco.. . 24 Madrid ... Alcalá de Henares. • • •• . .IIConducir caudales.. • ..•
Reg. Lanc. del Princi- . ..
pe, 3,,° de Cab.a.. " Otro.' •.... »JoaquínSánchez Ocaña .... 24 ldem .••. C6rboba •.••...•........ Recepci6n de potros ...•.
Idem Otro »JoséJiménez García........ 24 ldem Idem Idem ..
Idem VeLo 3.° »VitalanioBustosTejedor 24 ldem ldem Idem ..
6.° depósíto de caballos~. 1» Ramón de la Guardia Fer,¡ l' C b l'b . t
t 1 CapItán.. ... ánd 10 Y 11 Alea á.... Madnd............. ..•. orar 1 ram1en os ......sen·en a es......... n ez ..
Zona de Cáceres, 8 ... 1 er .t~niente. » Manuel Rodríguez cuevaS'1 24 Cáceres,'. Plasencia ..••...•..••••. Co~d.ucir caudales•....•.
Idem ...•.•......... CapItan .... »Ernesto Jerez Gancedo ..•• 10 Y 1I Plasenc1a. Cáceres . • • . . . • •• . • . . . .• ASIstIr como vocal á un
Consejo de Guerra•..••
Idem.•...........•. Otro »Faustino Pino Encabo , 10 Y 11¡IIdem..•.. Idem .•..••..•..•...•..• Idem .....•.•......•.
Reg. lnf. a Castilla, 16.• Med.o 2.°... »Isidro Morrillo Garda ••..• 10 Y 11 Badajoz .. Idem ...•.•...••.•••••• Dirimir discordias ante la
Comisión míxta de dicha
.. capital..... . ••..•.. [
o o • I II! jAUXiliar revista armamen,¡Art.a reg. á caballo, 4.° .', »José de Orozco y Alvarez Campa- . " .d - ICapItan •..• \ M" 110yIl I t \Valdemoro toáGuard1asCrVI1esJ6'I
. e campana \ ¡ . . IJares •.•....•..... ~ •. \ I men o . venes. .• . .....••...•
Idein .......•....... !Armer0 3.o .. »JoaquínAzurmendiAlonso.. 16 Idem..• tdem •....... ············¡lIdem "11
Bón. Caz. Figueras, 6 .• Ler teniente. » Manuel González García. . . . 24 Madrid, .. Alcalá de Henares •.•.•• " Conducir caudales. . . .. .
Intervención Militar del ° a lIntervenciónrevistaComi-
l a·ó C. ,guerra 2. »Salvador Lorenzo.. . ". 10 Y 11 Idem.. • El Pardo. sar1'0aL reg1 n........ . '.
Idem.............•. 10b;?; ·..'. » Luis Aranza~a Caballero lO Y1I IIdem Jetaf~ ·IIIdel.U .•,' ..• : .•... ' 1
Zona de Getafe, 2..... Cap1tan..... »Fernando D1az Aguado. . . .. 10 Y Il Getafe .. o Madnd y Alcalá ........•• RetIrrar lIbamIentos y con,
. d\lcir caudales..... : ..1
Art:
a ~ampaña, 2.° re-10tro.. . . . . .• »Manuel Manzanos Mateos. •. 10 Y 11 Vicalvaro.\Va~ios puntos de. la provin.\Auxiliar revista. ar~a.men-¡
glm1ento montado í I1 ) C1a de GuadalaJal'll ••...• ¡ to á la GuardIa cIvIl \
Idem IM.o armero .. , » Ednardo Cruzares García... 16 Idem IIdem IIIdem 11
[
Inspeccionar viaje de ins-/
. . ., Guadala- l . trucci6n dispuesto porAcademIa Ingemeros .. ¡Coronel.····1 » José Madnd y RUlZ.••..••.. 110 y 111· ~Almel'1a y Córdoba. . •... . R O d I d abr1'1 úlJ
. jara ....' . o e 4 e 1
II I timo (D. O. núm. 84) ...10 y 1J Idem..... Cartagena y Barcelona ... '1IIdem •......••.•...•..•
¡'V" d . t 'ó d' ¡1aje e ms rUCC1 n IS-
o puesto por R. O. de 14
10 Y lI11Idem.... IMadnd y Cartagena .••.•.¡abril último (D. O. nú-
_mero 84) '/1
11
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10 idem ., 19131 16 idem _, 1913 7 I ~
10 idem. 1913 16 idem. 1913 7
10 idem - 1913 16 idem ., 19 13 7
'Td,m. '9" ,61d=. ""1 7
10 idem. 1913 16 idem. 19131 7
10 idem '1 1913 16 idem. 19131 7
,Hd'm. '9" "id=. ""11'
13lidem . 1913 24 idem. 1913 12
9jidem. 1913 24 idem. 191311 16
lllidem. 1913 16 idem. 191311 6
11 ¡rdem, 1913 16 idem 1913
11
6
1
00
11 !dem '1 19 13 16 idem . 19 13 6 ~
12 ldem. 1913 12 idem . 1913
16lmayo·1 19131 28!mayo., 191311 13
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Idem " • ·IIdem.: .•.•.•.•..••••.•. '1lIdem ..... '..... • , ...
Idem . . .. Idem •........ , .....•..•. Idem....... ..... , ..
Madrid.•. Alcalá de Henares •. , ..... Conducir caudales ...•
24
24
24
NOMBRESClases
1>:
8~*a~~a~
10;]::1 o 011~.o o-p, ===:::;:::===========11
Apo¡'"~: ~ ~~~~~
t I \ 1:. g'~ 1;'11 '1 11
~llerpos
! Comandante. D. Nicomedes Alcaide ..•...• \ [,.
Capitán ..• " »Miguel Villarrasa'. . • . . • . . • . I
2.0 teniente. »Manuel Rodríguez González.
Otro....•. ' ~ Antonio Más García ...••••.
Otro.. ...,. »José Rubí Rubí.. . ....... , ' ¡Viaje de instrucción diS-j
Otro., ~ Alfonso Luelmo Asensio ••. jGuadala-1Alcázar de S. Juan, Córdo- puesto porR.O.de 14 de
Otro " ~ Luis Sánchez Tembleque .•. la y lIjara •.. /. ba, Granada y Almería.. ' abril último (D. O. nú-
Otro,. , . , . •. "Ign~cio Lir,so Iribarren. . . • . 11 ., mero 84) ....• , ••. , ....
Otro,. . . • . .. »Félrx Martmez Sanz •......
Otro... ..•. ~ Erluardo Herrero Monllar...
Otro........ :> Eduardo García Martínez ..•
Academia de Ingenie-\IOtro..•.•... »José Figueroa Alawa, ....•.
ros ••.•.. , .•..•. " Capitan.,... :> Victoriano Barranco .
Otro.. . • . . .. »Vicente Rodríguez .
Alumno. • .. »Miguel Morlán Labarra •..
Otro... :> Jesús Alfaro Fornies•.....
Otro :> José Pinto de la Rosa .•..•.
Otro... . . . •. , Luis Ruiz Jiménez.. . . • . • . . . . IIId lB 1 IIIdOtro.. · »José Irio éIllas :10Y 11 ero..... arce ona................ em .
Otro... .. . •. »Octaviano Martínez Barca.•.
Otro , :> Juan Campos Martín .....•
Otro........ »Rafael Sánchez Benito .
Otro. ... • . •. :> Mauricio Capdequi Brer .
.Otro;. . . . . .. »Julio Ibanes Albet .
Reg. Lanc. (lela Reina,! . á C' 6 1 G ' l' Có d b {Hacerse cargo de los pO-'¡'
o d C b a Caplt n... .. » nst bal Do z arCla . . . . • . 24 Madrrd. . . roa. • . • • . . . . . . . . . . . . t d t' d l C
2. e _a. ....... . ros es rna osa ue,po
Idem ...•....•....•.. \l.er ~eniente. :> P~dro Sánchez Plaza.. .. .•. 24 lIdero Idem., , ·¡IIdem ...••.• ' •. , •.... '11
Idem • .. . .. • .. • .. ... Veto provL. » VIcente Nogales de la Gola. 24 Idem Idem.................. . Idero .... .. .' .........
Reg. Húsares de PaVía,!.. jAlcalá delI ¡Conducir los potros al~o d C b a l.er tenrente. »Valenano Weyler Santacana. 24 H es¡ dem .•.•.•.•. ,.. .• C '20. e a........ enar uerpo. . . .. . .
Idem.•.....•.•.•.. ¡Otro :> Humberto MariátegL.i Pérez, 24 Idem ..•. Idem'.•.. : '....•. ·/IIdem .••..•••.. , .......• '11
Idem Vet.o 3.0 :> Martín Osario Candor • 24 Idem Idem '...... Idem ', ..
C t El t té . ! lDirigir.obras para el mon-
endro C ec ~o ~mco Capitán .••.. »Tomás FermándezQuintana. 10Y 11 Madrid..• Bilbao .••..... : .........• ¡ taje de una estación ra-y e omuUlcaclOnes, diotelegráfica ......•..
~ :> Mariano Montes de Hernán-¡ 'Villalba, Segovia y San Il_{prUeba~ de rec~pción deIdem •..•..•.•.. ' ••.. ¡Otro. • . . . . . . d 10 Y 11 Idem •. •¡ defo so estaclor,es radl0telegrá-ez , . . . • . . 1 n ••.•.• I • •• •••• ficas •.•.• .. t ••••••••• f
Idem l.er teniente José Pérez Seoane Escario.; 10 Y IX Idem ' ..• IIdem IIIdem ..: 11
Reg. Húsares de la) ¡Allá d ¡ jRecepclón de potros des-/
Princesa, 19 de Ca-\Otro........ :> Juan Travesedo García..... 24 Hca se~Córdoba•.••...•.••.••... 1 de Córdoba á Alcalá de,
b 11 ' \ enare .\ H \a ena J . • 11 I enares ..
Idem Otro........ :> Ernesto Fernández Maquel-
ra , ....•.....
Idem Vet.o 3.0 • • •• :> Miguel Ortiz EIguera y Díaz.
Idem .........•...... Ler teniente. :> Javier Soto Reguera..•••..
Dia I )[e~ I Afio I Dial Mell I Afio
il ~_;~="_=::~_~_~_c._:~~. ... ~ r~
11 en que principia Ien qUe termina !'
I I I ~
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6/idem • '1 J9 13
6 idem. 1913
3ilidem. 1913
5' idem. 1913
3·¡idem. 1913
18 idem. 1913
18Edem . '1 1913
41ldem. 1913
6 idem .1 1913
17 idem .1 19 13
17 idem . ¡ 1913¡
30¡idem . ¡ 1913¡
1913131 l~ayo'l 1913
1913 31 ldem. 1913
II~dem'l 1913
2 ldem. 1913
81idem .1 19'131 30lidem .1 191311 23
I7 ¡junio .1 19131 19ijunio.1 1913
lolidem .1 19131 18Iid("m.1 191311 9.
II~dem'l 19131301~dem./ 19131130
2 ldem. 1913 3 ldem. 1913 2
I lidem .1 19131 251idem .1 191311 251 g
~
3°lmayo
31 idem
101~dem I1913
l.Idem. 1913
31 I~dem '1 1913131 'I~dem .1 191311 I
3011dem. 1913 31 ldem .1 191311 2
2 idem, 1913
5 idem. 1913
2 idem. 1913
17 idem. 1913
I idem .1 1913
14 idem " 1913
14 idem. 1913
29 idem. 1913
10YI Illvicálvaro El Escorial... • . •• . •• • .
16 Idem .. Idem .10 Y 11 \Getafe •. , Madrid .•••.........•.•...
IIdem. .. Alcalá.. .•••• . ••.•...•.
24 IICi u da d .
Real •... Alcázar •.•.••••••••.••••• IIIdem .•.•.•... "....•...
24 Madrid. .. Alcalá .. , .•. , .•••• , •... Idem. . •.•.•. ; .•.•• , ..•
24 Cuenca .. Taranc6n........ , Idem..... . . . . . . • . .. .
10 Y II Madrid... Cuenca........... ••. • ,lFormlaréPd~rte de un tribu-¡
. / na mico....••..••. \
» Ricardo Murillo Ubeda 1110 Y11 Id'em Ciudad Real.. IAsCistir. ~60mo .vocal á la/¡ oml~l n mIxta \
¡Comprobación de útiles:» Juan Sánchez Pallasar .••••.1/10 y IIIIBadaJ'oz ICáceres condicionales ante laCo-• • . ..•...••.. , •• , • • • misión mixta de reclu-
tamiento ••.•. oo •••••••
• Manuel González García .•
» Melec!o Domínguez Garrán.
}) Manuel Garcfa Sánchez ....
}) Gaspar 'Morales Carrasco .•.
» Eduardo Cruzans Garcia...
» Carlos Amores Cantos...•.•
» José Prado Cejuela .
Armero ...• ,
Ler teniente.
Reg. Inf.a Rey, 1 /Capitán .•.•. D. Pedro Lizaur Lacave ., •••. 10 YI IIIMadrid !Avila '1lAsistir á un ~ousejo del
Guerra en dIcha plaza, •
Reg. Húsares de Pavia,!.. ¡Alcalá de . jTomar parte en el concur-~
d C b 11 ' Ler temente. »Fehpe Navarro Morenés ... 10 Y 11 He Madnd •••• , •• . . ••••.. so htpl'CO20 e a a ena.... nares, 1 .
Idem .. .. .. . . . . . . . ... Profesor 2. o I
equitaci6n.. »JoaquÍn L6pez L6pez 10 Y II Idem ••. Idem [dem I
Intendencia militar I . a
regi6n.: .•.•.....••• Oficial 3.°, .• , »Carlos Pérez Iñigo •.•.•.••. 10 Y II Madrid.. Alcázar de San Ju~n••.. ,'. SUI:\linistrar ranchos...... !
lsepúlveda,BocegUlllaS,RIa. Pasar revista de armamen-('za, Pedrosa, Turégano, to á las fuerzas de laReg. Art.a de Sitio •.•• ICápitáñ.•. I » José Martínez Sapiña ...... 11 10 !lSegovia.. Espinar, San Garc!a, Co- Guardia Civil de estaca, Cuellar, San Ildefonso ..y Segovia, .• , •• •.••.•. provincia. . • . .• • .
16 IIIdem .•. ·IIdem ..••••.•••.•.••••.• ·IIIdem .
10 y II Madrid... Archena..... • • • . • . • • . .• Conducir enfermos .
Idem •.•..••..•.•.•
Reg. Inf.a Le6n, 38 ..•
Reg. Inf.a Castilla, 16 .. ICoronel
Artillería Campaña.. •. Capitán .....
2. ° reg. montaOo .•• , M.O armero.
Zona Getafe núm. 2. • Ler teniente.
Zona Giudad Real, 6... Otro. . •..• ,
» Ignacio García Bargueño.•••
» Emiliano L6pez Montijano.
MES DE JUNIO DE 1913
D. José Martínez Pedreira •.••.1110 y IIIIBadajoz .• ICáceres IIInspeccionarlasfuerzasdel
Ler Bon. destacadas en
Cáceres...•....•...
, ¡'condUcir fuerzas deStina-¡--
Id C 'tá A' C h d 1A Id M 'd 'd das al reg. Inf.
a Saboya 6em... .. • .. apl n..... » ntonlO re uet e mo .. 10 Y II em .. . • a n de las plazas de Badajoz
Idem ...•..•.......•. 12.0 teniente.•I» Antonio Serrano Peinado..• 1110 Y' I Illcáceres •. IIdem ••..•.•••. , •• ••.••. y Cácere~ respectiva-
mente .•.•.•.•........
Reg. de Telégrafos.... Ler teniente'j » Alejandro Más .•..•.....••. 10 Y II El Pardo. Idem •••..••.•...•••••.• Asistir al concurso deprác·
tica radiotelegráfica .•..
Zona Cáceres núm. 8•. 2.° teniente. 1 » Manuel Rodríguez Cuevas. . 24 Cáceres. Plasencia .••••...•...•.. Conducir caudales .
Reg. Inf.a Gravelinas, 41 Otro »Emiliano L6pez Menchero •. 10 Y 11 Badajoz .. Madrid........... • ••••• Conducir tropas (i/>stina-
das al regimiento Infan-
tería Saboya 6.•....••.
Revista de armamento •..
Idem ..
Retirar ·libramientos .•.• :¡
Conducir caudales •....•. \
Caz. Figueras, 6 ..•.•. '1 Otro .
Zona Cuenca, 25 ..••.. Otro .•.....
Reg. Inf.a Inmemorial/Médico 1.° ..
del Rey, 1 \
0.° ~eg.,montado de/Otro.: ....
Arbllena.•..•..... \
I
Reg. Caz. Villarrobledo'(Otro
23 de Caballería..... \ '" .•.
1
ffi
-:¡
~
~
.0
~
3
6191391idem41ídem .1 1913
1 idem. 1913' 3 ~dem '1 191311 32 idem . 19131 2 ldem. 1913 1
2 idem . 1913 2 idem. Ig13 1
1 idem . 1913 1 idem . 1913
11
1
11 idem. 1913 12lidem. 1913 2
6 idem. 1913 6 idem. 1913"
'1>:)
OJ
Q.,
171idem ~I1913 30lidem. (1)19131\ 14 Q.,
....
1 idem. 1913 22 idem. 1913 22 Qa;'5 idem. 1913 5 ídem. 1913 1 ~12 idem. 1913 12 idem. 1913 1 I-j21 idem. 1913 21 idem. 191 3 1 (1)
27 idem. Ig13 27 idem. 1913 1 p..
18 idem. Ig13 18 idem. 1913 1 ro
r-'
5l idem . 1913 8 idem. 1913 4 ~r-'
~
7l idem . Ig13 8 idem .1 1913 2
NOMBRES
>
ClasesCuerpos
~Celador dell . . I 11 IIdem ••...••••••••. ,.~ material••. \ » Pedro VIvas IgleSIas.•••••• 10 Y1I Idem ••.. Alburquerque•.•.•..•
Idem ..••..•
8~aa FECHA ~
l:lJ::lgg PUNTO ., _ E-
~~S"~ • .¡
J::l oC 0-1'> = en que principia en que termina a'¡~1 res::e:cia dO::~:::i::gar COmisión conferida D1a Mes lAñO Dial Mes Año 1~
I I _. '.:..!1.!II----I----------1I -- - _ --- _
~ . \Revistar la estación radio-I .. l·· 11C~runa 'l telegráfica... • .. • • í 1 Jumo. 1913 8¡JUUlO. 1913 8
Btlbao. . . • • . • • • • .. • •••••1IEfectuar pruebaSderecepl1
ción de una estación ra-
diotelegráfica. .... .•. 9 idem. 1913 18¡idem. t 191311 10
Idem I~pitán ID. Tomás Ferriández Quintana. I10 y IlllIdem ..•. lIdero . • .. • • .. .. • .1IDirigir obras para el mon-
II. taje de una estación ra-., '1 diotelegráfica. . ...••..Intendencia •....... , Com.o guerra » Luis Aranzana y Caballero .. 10 Y 11 Madrid Getafe..... , •....•••.••. ¡Intervenir revista de cO-i
Idem Otro........ »Salvador Lorenzo Aleu 10 Y 11 Idem El Pardo .. . . . . .\ misario. . . , 1
Idem .•.•.•••.••.•. Oficial 3.° " ~ C~rlosPérez fñigo .••••.•.• 10Yl1 Idem AIcázardeSanJuan••.•••. suministrarranchOs.•...• 11
Idem ' .•~. » El mIsmo .•.. , , .. , '10Y 11 [dem .. Idem•.•••..•••••.••.•.•• Idem .
6.° Depósitodecaballoslc . á ID. Ramón de la Guardia Fer-I . C b " I
sementales \ apIt n { nández 110Yll Alcalá Madnd o rarhbramlentos \
Idem ......•••.••... I r.er teniente. I ~ Federico Goyri de la Llera. I10 y 11 Trujillo .. Idem .•...•••..••.••.••• Conducir sementales y yej
guas á la Exposición Na
cional .......•..•..
Idem' Médico 1.°. »Antonio Sánchez Reyes lO y 11 Alcalá Cuenca Pacticarr~~onoci.mientoen
la ComIsIón mIxta...•..
Ingenieros ...•......• Comandante. > Miguel Vaello LIorca....... 9 Madrid .• Alcalá ..•....••••••••.•• Dirigir obras .
Idem ..... ,... •..••. ~ El mismo...... .••.•..•..•.. 9 Idem .••• Idem ••..•..•.•••.•• , ..• Idem .••..•••.•..•' , ••
Idemi,.............. » El mismo "..... 9 Idem Idem Idem .
Idem. .. . » El mismo '.. .. .. . • .. .. .. 9 ldem Idem........ Idem..... •
Idem Comandante. D. Enrique Toro y Vila........ 9 Idem Getafe Idem .
Idem. : ..•.•.•....•. Otro '" »JesúsPinedadeICastillo 10Yl1 Segovia .. Avila Pasarla revista semestral
á los edificios militares.
lDelimitar la zona de aiSla~'miento del Castillo dIdem 1Otro I » Casimiro González 'Izquierdol 10 y IlIIBadajoz .. \Alburquerque. • • • • • • • • • • • Alburquerque y pasar larevista semestral á losedificios militares .•.••.
. lDelimitar la zona de aiSla_~
. miento del Castillo de
El mismo...... . lro y I lllIdem IValencia de Alcántara... .. Valencia de Alcántara y 21lidem.1 19131 23Iidem., 1913
pasar la revista semestral
. de edificios militares ..•
(Acompañar alIngenieroco-
mandante en la demarca-
\
ción de la zona de aisla-
miento del Castillo de
Alburquerque, quedar
en dicho punto emplea-
•.• / do en el señalamiento
para el emplazamiento
de los hitos y pasar la re-
vista semestral á los edi~'
ficios militares de dicho
punto ••••.•••••. , ..•
Centro' Elect~oté~nicókoronel•.. 'ID. Jacobo Garda Roure •...• '1 10 YnIIMaflrid.• ,y de ComumcaClOneS\
Idem ••..•..••.....•• 1 ~ El·mismo .....• ,...•.•...•... 10Yll Idem ...•
I I l!"
-'_11 11
Si!8t~g FEOHA 1:I3t:lt:ll:l PUNTO S"~~S"o
en que principia l~ termina <l~oC 0-1:> -_._~ (l)
Ouerpos I Olaseil I NOMBRES I~ ~ ii :- de ilU donde tuTo lugar Comisión conferida ~
oia>-a> la com.isión ~I. Mes 1~1~1~1 A~~ ..o ¡ o 'é residencia---"- _____ I = ~ 1 ,
------
..-
Reg. Inf.a Rey, l .. o •• \2.0 teniente. \ ~ Felipe Ramos Izquierdo. o, .\ 10 y IlllMadrid "
¡dero ... o ••••••• • •• 1Otro..•..... El misroo. o , •••• , ••• , • o ••• , •• lO y II1 Idem..••.
Reg. Caz. María Cristi-¡Méd' o D Ed d T 1 6 A A .
o d C ba ICO 1... . uar o a eg n rcas .... 10Y II ranJuez.
na, 27. e a... . I
Idero .. ·•·•·•· ... · .. ·1 Ler teniente. > José Grijalbo Celaya : .•:.... 24 Mad~id .•
Idero ...•.. , o •••••••• Otro o •••• , » Leandro López de Vlcuna •. 'lO Y II AranJuez.
Reg. Inf.a Sabaya, 6 •.. ICoroandante.ID. Manuel Núñez Ant6n
281idem .: 191311 10
15ljunio.1 1913\1 619 13
1
1913 I 3jidero·1 191311 2
19131 24 ~dero. 191311 2
'9'31 ".dem '9'3 4
1913 21 idem. 1913 2
1913 I idem. 1913
1913 I II IIdem . 191311 I
19 13' 3 0 lídem 'l1~I3h' 30
Ilidem.
10ljunio .
I idem. 1913 7 idem '1 1913I idem 1913 7- idem. 1913
I idem o 1913 7 idem. 1913
I idem. 19 13 7 idem.. 1913
I ídem. 19 13 7 idem. 19n
20lidem. 19 13 22 idem. 191323~idem . 1913
'9idem 19.3
2"¡I~dem .11913 30lidem. 1913
25 Idem 1913 30¡idem 1913
181idem . i 1913
Alcalá de Henares ..•.•••.1Fiscal de un Consejo del 2lidem
Guerra ••............ \
Toledo .. , ... , •• , .. , ..• 'llAsesor de un Consejo dell
Guerra •. , .•. o • o • • • • •• 23 idem .
Badajoz .•••... , •.•...•. , .•. Idero ...•........•. o... 25 idero .
C ¡AsíStir como vocal ante la \ :uenca. , ....• , • . . . . • . . . . C "ó . t ( lidero.OrolSI n rolX a. • .•.. ,
Aranjuez ..•... , •....... '1lConducir caudales 11 I idem .
Madrid.. ., o • •• ., ., •• , Sufrir exaroen de ingreso
en la Escuela Superior
de Guerra .. , .... o ••••
}
AUXmar en los trabajos too,.
. o ráficos á los alumnos .
Navas del Marqués (Avl1a). !;bau~~;~:~~. ~:,.~~~í~~ J: /Idem
Badajoz, •¡Polvorín de San Gabriel. .• /IAsoleo de pólvora ••..••
Aco mpañaral Ingeniero co-
roandante en la demar-
caci6n de la zona de ais-
laroiento de Valencla de
Alcántara, y quedar en
dicho p\lnto empleddo en
el señalamiento para el
eroplazamiento de los hi-
tos y pasar la revista
semestral á los edifi-
cios roilitares de dicho
punto ,
¡Madrid .• /Melilla., •..•• , . • . • • • •. .. Conducir fuerzas á Melillade este Regimiento o • o •
Idero., • .. Idero.... " •.• , .•. ,.... Idem .•• , ••• , ••• o •••••••
Idem.•..• Idero ... , ...•.. , •. , •..•.. Idem, .•.•• , ..•.• o ••••••
Idero..... Idem .. , ........•• , ...•.. , Idem .•...••....... , .".
Idero, .. ,. Idem .•. , ••. , ... ,. ,..... Idem. . ...• "., •• o • o •••
Idero...•. Badajoz ., •. , •• , •• , .•.•. , Conducir fuerza~ á los re-
gimientos de Castilla y
Gravelinas ....• ' . , .
Larache .. , ....•..... , .. '\'Irdero .
C~uta... , • , • . • . • • . • • ... . .. CondUCir fuerzas de este
Regimiento. , o , •••••
•.•. . , •. IIIdero ......•... , ... , ...
Idem..•.•
[dero...•.
I:Idem..... IIdem, ......•.••
!O
10
10
lO
10
10
10
10
10
10
10
..
10 Y IIIIBadajoz, . IValencia de Alcántara •• o.
16
10 Y 11¡IMadrid ,.
!O Y II lIdero... .
> José Galán Saurido.•.....•.
> Joaquín Cabanyes .
» Felipe Martínez..• , o • • •• ••
» Emilio Rodríguez•.••. , •...
> José Pérez Giroeno. o o ••••• ,
Ler teniente.
Otro .
2.0 teniente..
Otro.......•
Capitán ..•..
I · (Celador deliD P d V' I 1 .ngeDleros, o! roaterial .. \ . e ro Ivas g eSlas.
Idero : .•.• o.• o.·••
Idero o •••••••••
Idero o •••••••••••••
Idero .•.•.• o ••• O" ., •
Idero o .
Idero ...•..• ,. .• .,. Ler teniente. »José Gutiérrez Calder6n .•.•
Idero .•....•..•• o o • •• Capitán..... > José Pérez Giroeno.. ..' •• o
Idero o •••••••• o •••••• Otro........ »Gabriel Rodríguez Ponce•..
\
COmandante. "José Martínez Thoroas •..•..
LerTte. de la
., . Com.a Cádiz
Arbllena, Dep6slÍo de Jefe del deJ » Fernando Recio Andreu ••.~rmaroentode Bada- tall de este,
JOz o ••• o ••••••••••• / D 6'tep SI o ...
Auxiliar de
roacenes 2.a.1 ) Pec\ro Mesa y Luna •....•..
Auditoría gral. de la)Tte. auditor¡ E T dIe d Ló
La regi6n. .. ....•. de 2.a ..• . \» rollO e a er a pez, ••
Idem 1Otro 1 • Ramiro Fernández .
,... ~
t-o
2 00
!¡::¡,
1 ro
fPJ
2' b"
I!31 : ::il
1 ~
'¡::L
1 1 ro
1 •
1 1 0
',...
1 I po
1 '
1 ¡
6
k
1
6
E l:l
.. .
.
E' ':J~ .
! :l
- ¡:)~ IS
• lO-l~
3
113,
'1
~ f
7 ¡
6
.¡
en que termina
FECHA
=;==1 -
7 idem . ¡ 1913 9 idem. 191311 3
21 idem 1913 21 idem. 1913
11
1
26 idem.. 1913 '26 idem. 1913 rI~
4 idem. 1913 5 ídem, 1913 2
en que principia
1Ijulio .. 1913 1¡jUliO •• 19[3,
I
Ilidem. 1913 7 idem. 1913
1 idem 1913 6 idem. 1913
30 lidem .1 1913 ~1 idem . 1913
Ilidem. 1913 1 idem . 19 13
3lidem . 1913 4 idem. 1913
1 idem. 19 13 31 idem. 1913
1 idem . 1913 1 idem. 19 13
[O idem. [913 la idem. 1913
17 idem. 1913 17 idem. ,1913
24 idem. 19[3 24 idem. 1913
3[ idem. 1913 31 idem. '9'~22 idem. 1913 22 idem. 19[324 idem. 1913 24 idem. 19 13
19 idem. 1913 19 idem . 1913
24 idem. 1913 24 idem. 1913
28 idem. 1913 28 idem. 19131128 idem . 1913 28 idem. 1913
3/
idern
.
1913 8rdem. 1913
3 idem . 1913 8 idem .1 1913
Dia Mes Año Dia ~I~~~
26 junio. 1913 28 junio '1/9131 idem . 1913 13 idem o 19[3
24 idem • 1913 30 idem. 1913
11 •
ComiBión oonferl!Ja
la ComlslóD
donde tuvo lug, r
PUNTO
NOMBRES
MES DE JUL~O DE 1913
Clas".
1>'8p,a 111
a§ § 2,
"l::!CDc:+ .....~ po :;;,1-=====:===========11p,.o Oop, 1-
e~ ~ e. de su~(ll~~!
~ ~o~ &:esldeDci~
: ~~7 ~I
Oficial 3.° ... ~. Carlos Pérez Iñigo y Delga~~ [O; 1liIIM--a-d-r-i-d-.-,·IA--lc-á-z-a-r-d-e-S-a-n-J-u-a-n-.-.-.-.-.-.-.11~~ministrar rancho.... ~~
Comandante. " Adolfo Diaz Enríquez ..•.. 10 Y lI'[Getafe •. Mad!Íd....... . ....••... Defensor ante el Supremo
Capitán ... '. II José Pérez García •........ io y Il' Madrid... 'Ceuta " •......•..•..... Conducir fuerzas.•••....
Idem .•..•..•
Intendencia... , " ... o./Oficial 3.° ... 1 ) José Pérez Iñigo.... .. .. o.
Ingenieros. . . . • • . .. . Comandante.' » Casimiro Gonzál ez Izquierdo
I' ¡'Celador de! P d V' I 1 .aem '" .. ,. •...••.. material.» e ro Ivas g eSlas .
I
Reg. InLa Sabaya, 6... Capitán ..... D. José Ferrer Jimeno .. ,.... 10 IMadrid •. Ceuta...•............... Conducir fuerzas...•...
Idem ....•...•....... Otro..... ., »Gabriel Rodríguez Ponce de !
Le6n ' 10 Idem Idem.•.........•....... Idem •.•.•...•....•.•..
Idem Vad-Ras, 50 .... Otro...... • José Pérez García Argüelles. 10 Y 1l' Idem Idero ......... o. .. .. .... Idem.... .. ...
Idem Lac. del Príncipe. r,er teniente. »José L6pez de Letona y I I
Chac6n " . . . .. . la y 11 Idem Larache ••.......... , •.. ,Idem .•..•...•..•...••
. ~co'J,pr?~aci6n de útiles/
" Juan Sánchez Pallasar..•.... 10 Y 11 BadaJoz .. Cáceres ., .••..•.. ,. . • . • . con<11clOnales ante la CO'(
. misi6n mixta de recluto°
, Júan L6pe~ <?arcla .•. : ...• 10 Y 11 Madrid .. 1A.ranjuez ...•........... '1IV?~a~ Consejo guerra.. .:1.
» Tomás Fernandez Qurntana. la y 11 Idem .... Brlbao, , •..• . .......•. DIrIgIr obras para el mon-I
taje'de una estación 1'a-'
diotelegráfica .... . ..
la y 11 Alcalá •.. Madrid ,.,... .,. Cobrar libramientos ,
9 Madrid. Alcalá Dirigir obras .•..........
9 Idem... Idem., ' Idem., .
9 Idem .••. Item: Idern .•...•.............
9 ldem Idem I Jem .
9 Idem... Getafe ••.. ••.•••....... Idem •......•...... ,. ..
9 Idem . . .. Idern. .' .•...........•.. Idem .............•.....
9 Idem •. " El Pardo, .•.••• , .•..•.... [dem .......•.....•..•..
9 IIIdem .•.. Idem .•....••....•••..... Idem ~ .. : .•........: .•..
9 Idem... ¡dem,., •... ..•.•...... Intervenrr pagos de: Jorna-
les..•...•...••........
9 [dem Idem Pago de jornales 1
B d . IZafra, Llerena y Villanueva¡Pasar revista semestral ál
la y 11 a aJoz .. ¡ de la Serena ..........• ) edificios militares ...•. )
• )Acompañar 'al Ingeniero!
la y 11 Idem Idem , . ..) Comandante en la ídem
1I \FO~mar p~rte de la Comi,..s16n mIxta y para re-dactar programa· de
.•.• ,Capitán .•. ··1 ~ Juan Gómez Jiménez ....•.. 1la y 1lIISegovia .. Avila .... , .••.•..•..••..1necesidadesparaamplia-
ción y mejora de las
Caballerizas de la Aca-
ti' demia de Intendencia, ,
Intend." Militar de la¡Ofi . ° l' Federico Rodríguez Ferrán-~ . Al 6 Ef t
'6 clal r, d' la y Il MadrId. corc n ec uar pagos .
regl n '.. • .. . lZ '" ..
Idem ..••..•......... /'Otro 'I~ José Vicher Díaz .......•.. '110 Y Il Idem ...• Boadilla del Monte ...••• Idem ,.
Idem Otro 2.° »José Labeira Garcés la y 11 Badajoz .. Zafra Entrega de edificios ..
Reg. Caz. Víllarrobledo'!Médic °
23.0 de Cab.a.... o. • o r, ••
10.° rego mo~tado Art.alcaPitán .
Centro Electrotécnieo. Otro • ..
6.° Bep. sementales .. Otro ·.... »Ram6n de la Guardia o
Ingl'nieros •• , ...•.. ,. Comandante. , Miguel Vaello y Llorca•....
Idem ...••........ , , . ~ El mismo.....• , .....•..•.•••
ldem .••.. , . .• ~ El mismo ...•..... , " ,
Idem. . .... ,...... . " El mismo .....• ,' ........••.
Idem .• ,., •...•.... Comandante. D. Enrique Toro y Vila ..•...
Idem .•••.••. , . • •. .. :t El mismo . .
Idem .•..••. , .....•.. Comandante D. Le6n Sánchez y Pav6n •...•
Idem •..... , •. ,..... » El mismo ..•................
Intervenci6n •....•.. C,o guerra .. D. luan Colina y Alonso......
Cuerpos
Intendencia Militar.
Zona Getafe, 2
Reg. Vad-Ras, 50 •....
842 28 de <Uciembre de 1913, D, O, n'l1m. 289
RESERVA GRATUITA
,Excmo. Sr,: Vi.sta la. instancia que V. E, curs6
á este Ministerio en 15 del. mes pr6xImo pasado.
promovida por el sargento de la Guardia OíVII, re-
tirado, D, Pantale6n Alvarez 1I1artínez, en súplica.
de que se le conceda, el empleo de segundo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir ¡al interesado el referido empleo,
con la antigüedad de 28 de septiembre último, por
reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchqs años.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
EC.HAGÜE
Señor Capitán general de la primera rE;)gi6n.
Señor Director general de. la Guardia Civil.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Cnhullerfu
DESTINQS
Oircular, El Excmo. Sr. 'Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los individuos de la sección
de tropa de la Escuela Superior de Guerra, que fi-
guran en la siguiente relación, pasen destinados á
lo,g cuerpos de que proceden, que en la misma se ex-
presan, y que los coroneles de los regimiento del
arma, Príncipe, Lusitania y Victoria Eugenia, nom-
bren un individuo cada uno que reuna las condicio-
nes reglamentarias, los euales pasarán destinados á
la sección de tropa del citado centro, verificándose
su alta y baja en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V,.. muchos áños. lIfadrid 27 de
diciembre de 1913.
El Jefe de la SeccIón, .
Vioente Marquina.
Beñor, •.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la prImera, se-
gunda y tercera regiones, Director de la Escuela
Superior de Guerra é Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
Juan Plazas Hernández, al regimiento Lanceros de
la Reina, 2.l! de Caballería.
Jer6nimo Longar6n Llera, al regimiento Lanceros
del Príncipe, B.l! de Caballería.
Gregario Moral García, al regimiento Cazadores de
Lusitania, 12.!! de C"aballería.
Ram6n Salas· García, al regimiento Cazadores de.
Victoria Eugenia, 22.l! de Caballería..
Madrid 27 de diciembre de 1913,-Marquina.
* * *
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que 181 soldado de regimiento
•
Lanceros de la Reina, 2,l! de Caballería, Arístides Pa-
redes Ortega, pase destinado, en vacante de su clase,
á la sección de tropas de la Escuela Superior de
Guerra, verificándose el alta y ba.ja correspondiente
en la pr6xima revista de comisario,
. Dios guarde á V... muchos áños. Madrid 27 de
diciembre de 1913,
El Jefe de la SeccIón,
Vicente Marquina,.
SeñQI'., .
Excmoo, Señores Capitán general de la primera re-
gi6n, Director de la Escuela Superior de Guerra é
Interventor general. de guerra.
* * :¡¡:
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el trompeta del regimiento Lan-
ceros de España, 7.l! de Caballería, Bias Grijalba
Pastor, pase á conti~uar sus servicios, en vacante
de su clase, al escuadr6n de Escolta Real, por hc'1-
herlo solicitado y reunir las condiciones que deter-
mina el artículo cuarto del. reglamento por que se
rige dicha unidad, aprobado por real orden de 10 de
junio de 1911 (C, L. núm. 114).
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 27 de
diciembre de 1913.
El ¡efe de la seccIón,
Vicente Marquina.
Señor.•. _
Excmes. Señores Capitán general -de la sexta región,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos é Interventor g~eraJ. de Guerra.
•••
Consejo Supremo de Guerra 9. Harina
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la 'Direc-
ción general de la, Deuda y Clases Pasivas, lo si-
güiente: '
«Este Consejo Supremo, en virtlld de las facultades
que le están conferidas, ha declarado con derecho
á pensi6n y pagas de tocas á los comprendidos
. en la siguiente relación, que principia con D.ll. Ja-
cinta de Francisco Alonso v termina con D.a. Amalia
Tetuá Cánovas. .
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, y las pagas de to-
cas, por una sola vez, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la ;relación; entendiéndose que las viu-'
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal». .
.Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dio;; guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre dé 1913.
El Coronel secretario accidental,
Francisco [bañes.
Excmos, Señores,.,
~p,
ro
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ro
» IICoruña ........ I!Coruña....... lCoruña...... /1 (D)
6ljullo... /1914ISev1lla.........llsevilla....... ¡Sevilla. ..... ·11 (E)
\Pag.' Dlrecclónt
61 sepbre •11915/' ~~~f'J:lyd~I~~ Madrid....... ' Madrid.......JI (F)
ses Pasivas ••
16Uulio ... I191811Barcelona .....IIBarcelona ••• \Ba.rcelona... ·11 (G)
18 Ioctubre I1915IINavarra .......IIPamplona ... INa.varra......
, IIlflem .
, ¡Ildem.. , ..
, "Idero ..
,"ldem .
, 1122 julio 1891.. ........
I , ,,renero 1908 : ..
• I 22 julio 1891. .
I •
800
la que que pierda la aptitud legal para el percibo en la que Id conserve sm neceSIdad de
nueva declaración.
(G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a ,!na Fe-
rrer y Morera, á quien le fué {)torgado por resoluci6n de este Consejo Supremo de- 30 de
enero de 1909, debiendo percibirlo por partes iguales y el varón D. Manuel hasta el 5
de mayo de 1914, fecha en que cumplirá 24 años, de edad, cesando antes si obtiene suel-
do del Estado, provincia 6 municipio; acumulándose la parte correspondiente del que
pierda la aptitud legal para el percibo en el que la conserve sin necesidad de nueva
declaración. '
(H) Duplo de las 123,7S pesetas que de haber mensual de retiro disfrutaba el cau-
sar: te el fallecer.
Madrid 26 de diciembre de 1913.-P. O.-El Coronel Secretario accidental, Francis- -1 ~
co Ibañes.
'11 rd em "11 811'idem I1915¡¡MáJaga ••••• , • '1lMálaga !Málaga. .
, Montepio Ml1ita.r 28 idem 1918 Zaragoza........, Zaragoza. Zarll.goza ..
\Pag.' Dirección \
' ¿ general de la .80 Imayo •• f1918 ) Deuda y cla- Ma.drxd •••••• \Madrid ......
J'¡ ses pasivas" lI, Palma.de:Ma. •22Ijunio... 1191 IBaleares.......1 1l0rca.... ..lBalea.res.....
ipag.• Direcciónl/' Igpneral de la,'IMontepioMiUtar .... 11 29lsepbre.1191S Deuda! Cla-\'Madlld;...... Madrid.. ; ....ses PaSIvas .
'11 . I '1122juliO 1891. ....... "11 8°lidem.. ·11911IGUiPúzcoa ·lls' Sebastián"IGUlPúzcoa•••
, 247 60 Montepio Militar..... " » 'Valencia , Valencia..... Valencia......II(H)
Paren-
tesco con
los
ca.usantes
NOMBRES
187,SO pesetas que de haber mensual de retiro percibía su marido'
DI: LOS IlITlllREBAnos
, Carmen Oc11Oa Jaen ., •.• , • ; IIdem ••••
allorca... 1 ' Francisca Bosch Bisba!. ... lIdem ....
-----
Id.
Id. Madrid..... 1 ' Catalina Roca·Sodi Orran.. 1Idem.....
(A) Duplo de las
al fallecer. ,(B) Quedando sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda respecto á pensionistas residentes en el extranjero.
(e) Se lá transmite el beneficio vacante por el fallecimiento de sus hermanas doña
Maria de los Angeles y D.a Maria de la Concepci6n, á quienes les fué otorgado por real
orden de 9 de junio de 1868. Ha acreditado que no percibe pensión por su marido.
(D) Duplo de las ISO pesetas que de haber mensual de retiro percibia su marido al
fallecer.(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D. a Elvira
Williams Urruela, á quien le fué otorgado por real orden de 2 de octubre de 1900.
(F) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Emilia
Tajue1C! Abril, á quien le fué otorgado en via de revisión por real orden de 13 de junio de
1900, debiendo pen;ibirlo por partes iguales, acumulándose 1<1 parte correspondiente de
Id. Zaragoza....
Autoridad
que
ha cursado el
expe":lente
_------:------------------:---------------'--..:::B::-eta;;ut¿- 2-- ..., M'&a.
, I Estado IPENSIÓN Id~l~:e P'lIORA llN qUB I1 Delegación de \' ¡ '''T:'!!
civil ANUAL QUB dos pagas LllYIIIS DlIBE EllPIIIUR 1111 Hacienda RlllBlnEl'lCIA. I ~
de las EMPLEOS ~E LBS de tOCHS ó RlllGLA.llBNTOS qUB DB ::~:~SIÓN de la provincia DE LOS lNTERESA.DOS 1; '1"1
CONOBDE que se les en que O" r
huérfa- y JJOllBRI:S DB LOB OAUBANTlIlS concelle SB LBS APLICAll' ~ se les consigna 1 J:l O
nas - ma Mes Ami el pago Pueblo P1:ovincia 1& ..
___ Ptas. cts. Ptas. Cts. --- 11------ _
IOficia12.o del Cuerpo aUXi-~ ~pag"DirecciÓnt
• ' l'viuda2,"¡ 1 llar de Oficinas n;U1tares. ¡¡eneral de la IG. Y. Madrid.•• ID. Jacintade Francisco Alonso nupcias ' ) D. Eduardo Palacios Na. ' , 875 ,Montepio Militar.....' , 'Deuda y Cla- Madrid~..... Madrid.••••• '11 (A)
I ¡ varro...................... ses Pasivas... 'Id. GUadalajaral » Maria Ferrer Tapaués ...... Viuda... , IT~~r~.t'&~';'~.~~:'.~: .~~t.~~~~11.250' » ,22 julio 1891......... 21 abril .. 1911
Guadalajara•• '1IRemedlos" .. lR~t~i.~~.~:((B)
, 1» Maria del Rosario Córdoba¡ ¡COronel retirado. D. MigUell I I 1IId. Sevilla..... Govantes \Huérfana Viuda.... Córdoba Flgueroa 1.600, » 'Montepio Mllltar.... 18 junio .. 1911 Sevilla psuna Sevilla (O)
I J li d I d S lt \Coronel, D. Fable Hernándezl 1 d b 1 ri IsantaCruzdel .Id. Tenerife u aHernán eEMestre I em o era •• , Delgado 650 l' , • [em................. 9 sep re. 19 ,Cana as ) Tenerlfe ¡cananas .
¡Auxll1ar de Almacenes de(
_ 1 ill IVi I ' l.' clase del Pe~son81 deId. Coruna..... 1 ' Manue a Tr o Feruández. uda... • 1 ArtillerIa. retirado, D. José' ,
Pita Portela.... .... .. ... \
1
' Maria Teresa Fernández del' !CaPitán lnfanteria retiradO,!
Id. ¡¡¡evilla ..... Córdoba y WillI'ams Huérfana Soltera... D. Francisco de Paula Fer· 87bI , nandez de Córdoba Gaya .•
t
. Emilia Snbiza TajUelo ! ,. l'COOlandante, D. Eduardo su-l
Id. Madrid..... ,Maria Josefina Subiza Ta- Huérf. .. Solteras.. biza Esquiaga ., .......... \ 1.125jnelo..................... I I¡,Maria del Carmen cotrina( Coronel D José Cotrina Ge-¡Id. Barcelona.. Ferrer Huérf,o,.. Soltera... labert' . 1.650D. Manuel C:otrina Ferrer...... » .Id.Na.varra.... D.• CiriacaRodr1guezPérez ..• !Viuda.... , Capitán, D. Domingo Cantos
Defer...................... 625
Id. Málaga......I » Baltasara Alastuey Tnrrán. 1dem ....1 ' 1,'" teniente, D. Matfas Ma-
raña Diez.................. 470
Capitzn, D. Rafael Cascaja-
res Gayán... 625
j'2.';1:~~~~::'. ?:.~~.z.~:~ •:~.a.~} 400
, ' I
12•°teniente retirado con los
\
SO céntimos del sueldo deJ 240
su empleo, D. Rafael Man-
jón Huerres ..
, I I
Id. Madrid.... ,1 » Maria de~ Consuelo Lópezlldem.... ' ¡Teniente coronel, D. JOSé},1.2501 Ramery; , 1 Molina de Igarzabal.. ..
I I I I
Id. Gnipúzcoa. { » M~~i:s~~:. ~i:~.~.l~~~~.~~~:1Idem... " , ¡caliJ~~:. ~'..~~~~•~~~~~~:~! 625
Id. Va.lencia....! ' Amalia Tetuá Cánovas ••••• IIdem 2,~s , ITenientc.D. Florentino BOrg,} ,
nupcias ! Morelló .
• I I I I
Excmo. Sr.: Este Consejo Sup:t"emo, en virtud de
las facultade6 que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D. Elamo Ballester Rey, huérfano del capitán de
lnfanteria, retirado, D. Juan Ballester Reselló, en
solicitud de transmisión de la mitad de la pensión
del Tesoro que en cuantía de 750 pesetas disfrutó
su madre D." María del Cai:men Rey y Vega, hasta
su fallecimiento; y resultando comprobado por re-
conocimiento médico y declaración del propio recu-
rrente que la incapacidad que padece fué contraída
cuando tenía más de 40 añoB de edad, por lo que
no se halla incluída en los artículos 62 Y 63 del
proyecto de ley de 20 de mayo de 186~ el pri-
mero de los cuales se refiere á las incapacidades
declaradas antes de los 22 años y el segundo á
las Justificadas después de 'ese tiempo, pero de origen
anterior al mismo, exigi-endo uno y otro precepto
que el huérfano fuese' perceptor de pensión pre-
viamente, circunstancia que .tampoco concurre en el
presente C380 :
Este Alto Cuerpo, -en 12 del actual, ha acordado
desestimar la instancia del interesado por' carecer
de derecho á la pensión que solicita.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco ¡bañes..
Excmo. Señor General Gobernador militar de Ferrol.
Oircular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Direc-
ción general de la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le están conferidas, ha declarado con dere-
cho á pensión á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D." Josefa López Mora-
les y termina con D." Angela Angel Patiño. '
Los' haberes pasivos de referencia se satisfarán
á los interesados como comprendidos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones
de· Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viud3.8 disfrutarán el beneficio mientra."l conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan su ap-
titud legal». .
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de diciembre de 1913.
El Coronel Secretario accidental,
Francisco ¡bañes.
Excmos; Señores•.•
Relacl6Jt que &e cita
--,--1 11-1-11-----
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61novbre.119181lNavarra .......¡¡Pamplona... 1'Navarra .....
18 1¡agOsto·11918!'SOria "¡lMagaña ¡SOrla........
14 octubre 191slBarcelona Barcelona Barcelona•••¡pag.• Dirección/ Igenera] de la261idem .. 1191S Deuda)' Cla_IMadrid ...... Madrid ......
ses Pasivas •• }
I I
Ir ¡.. ¡RepÚblica del2 sepbre. 1912,ldem Camaguey... CuboI I ~ ......
10 julio.. 191J¡palencia Ilpalencla••••• Palencia•••••
8 1dem 19181 Cádiz Cádiz Cádlz .¡Pago- DireCCión~ ,general de la81junio .. 11913 Deuda y CIa. Madrid ...... Madrid ......
ses Pasivas...
I
181idem .. 11913IIIdem IIMadrid IMadrid ..
21 sepbre '119181 Alicante .••••• '11 • I .
10.octubre 1918lJBadajoz....... LIerena..... Badajo.......
~pag.-DlreCCión¡general de la28 1sepbre. 11918 Deuda y Cla._\Madrid...... Madrid ......ses Pasivas •.
11 fI
·_···.. I¡ I ~DDBD ZllP,Uj,B al Delegación de USIDIlJrQU pHaciendaj,BOJrO de la provincia D. LOS lJrTllBIlSj,DOS
DB II PllfSIóN en que ;les consigne El
Día I~ 1.4li<·' el pago Pueblo Provincia r1-
~fag., Dirección~
1slsepbre./l912 ~~~~:Vj~J~~Lisboa....... Portugal..... (A)
ses Pasivas.••
2Ijunío... 1191SIILUgO .......... IILUgO........ !Lugo........ /1 (B)
Lans
» Illdem .•••••••.••.•.•.
, IIIdem .
, IIMontepio milltar ... ,
, 1117 julio 1895 .........
, I¡MontePío militar .
• 22 julio 1891 ..
, IIMonteplo militar....
• 1122 julio 1891 .........
• IIMontepío militar....
, Illdem ..
• 1117 julio 1895 .........
'1Ildem ..
, ídem .
, '19 enero 1908 .
Ptllll.ICts.
Pensión
anual
que se le~11concede ó R.GLj,liZIITO. !lUZEMPLEOS
y NOllBllZS DII: LOS Oj,Ulj,IITZS
Estado
Paren- civil
tesco con de las
los h uérfa-
causantes nas
NOMBRES
D. LOS INTBRBSADOS
Autoridad
que
ha cursado el
expediente
I I ~.Capitán retirado con 101 40 céntimos del~G. M. Madrid •• D.' Josefa Lópt'z Morales...... Viuda.... • sueldo de dicho empleo, D. Salvador 470I . Diaz-Berrio Llonc. ~
1
. Maria Petra Garcia Palop. '} I 1IId. Lugo. ..... • Maria del Camino Garcia Huérf.··. Solteras.. Idem, D. Ramón Garcia Lamela......... 62.~
Palop ..
l.Teresa Sánchez Curto }Id. Navarra.... • Maria de la Trinidad Sán- Idem. o" ldem... .1 Comandante, D. Pedro Sánchez Fer-l 1.125chez Curto................ ! nández \• Carmen Sánchez Curto. ... I 11
I ¡ ¡Alferez de ejército, cabo del Real cuerpo!Id. Soria....... • Martina Vórdoba del Barrio Viuda... • JI de Alabarderos, D. Esteban de Casas 810Dominguez ..
. l' Agustina Raimunda Zarol I1 5Id. Barcelona"l Ayanz ¡Idem • Capitán, D. Evaristo Morán Sacristán. .. 62
1• Maria Isabel Nteulant AI-! 5Id. Madrid..... tuña•••••••••••.••.••.•.•• Idem.... • 1dem, D. Alberto Fuentes·Bustillo cuetO
l1
50
I I '
• Maria Rosa Esther MicaelaId. id { Romero Arredondo (Huérfana Soltera... l.erteniente, D. Cri~tobal Romero Cortés 470
Id. Palencia 1 . Josefa Crespo Vaquero ¡ViUda ... • Idem, D. Juan Alvarez Rodrlguez. ...... 470
Id. Cádiz. • Basilisa Garcia Palacin Idem.... • 12•• ~~~~e~~~: .~'. ~.~~~. :.?~.~~ .~??~~. ~~~:1 400
I 11
d d · 1 An G 11 , I fOfiCiall .• delcuerpodeIntendenciami·11 . Ma nd...... a aya No a ldem.. • • litar, D: Federico Valenciano Mazeres 625
1
". Leonor LóPezpardo ( ¡
• Elisa Ló¡.ez Pardo .
Id. id.......... • MarIa del Carmen López Huérf..... Solteras.. IComandante, D. Manuel López Diaz ...111.125
• Pardo \
D. Ramón LópezPardo .I. ,
Id. Valencia y!D.- Florentina Suárez Carrillo. Viuda... • ¡Teniente Coronel, D. Alejandro Iranzo 11.2'50Alicante..... 1 Palavicino .
Id. Badajoz....¡. Dolores Garcia Buiza Dana Idem .... ' ¡CaPitán, D. Angel Montero Romera \1 625
Id. Madrid.... • Angela Angel Patiño •••••• Idem. ••. • lTeniente Coronel, D. Eusebio Torner de} 1.250
, la Fnente .
. " 1I
(A) Quedando sujeta á las disposiciones diétadas ó que se dicten en 10 sucesivo por
el Ministerio de Hacienda, para los pensionistas residentes en el extranjero.
(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Doña Marfa
del Camino Palop Alzu á quien le fué otargado por R. O. de 13 de julio de 1900, debiendo
percibirlo en coparticipación, acumulándo.se la parte correspondiente de la que pierda la
aptitud legal para el percibo, en la que 10 conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(C) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre Doña Gregoria
Curto Beltri, á quien le fué otorgado por resolución de este Consejo Supremo de 17 de
enero de 1906, debiendo percibirlo en coparticipación, acumulándose la parte correspon-
diente de la que pierda la aptitud legal para el pet'cibo, en las que lo conserven, sin neceo
sidad de nueva declaración.
(D) Tarifa folio 117 del Reglamento del Montepío militar.
.'\... ~ ¡
,1,.' \
(E) Tarifa folio 1 I7 del Reglamento del Montepío militar.
(F Quedando sujeta á las disposiciones dictadas ó que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda para los pensionistas residentes en el extranjero. .
(G) Dicha pensión debe abonarse á los interesados por partes iguales y al varón don
Ramón; hasta el 4 de junio de 1920, fecha en que cumplirá 24 años de edad, cesando antel'!
si obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumulándose los bene-
ficios del que pierda la aptitud legal para el percibo. eu los que la conserven, sin necesioad
de nueva declaración, percibiéndola por mano de su tutormientras no alcancen la ma-
yotia de edad.
Madrid 26 de diciembre de 19I3.-P. O.-El Coronel Secretario accidental, flrancis-
co ¡bañes.
MADlUD.-TALLER.ES DEL DEPOSITO DI! LA OuI!R.RA
r
